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S A M E N V A T T I N G
Bij circa ro.ooo kinderen uit eerste en tweede klas van lagere
scholen in de provincie Groningen werd een intelligentiebepaling
verricht met een groeptest. We glbruikten daartoe de-door LriNlNc
Pnn< verzorgde Nederlandse versie van model K r van PrNrNrn -
CuNNTNcHAM. Een gedeeltelilke controle op de uitkomsten werd
verkregen door individueel natesten van een aantal kinderen met de
test van BINEI-HERDERSCHET, door natesten van een aantal kinderen
met model K z (weer in groepsverband), door vergelijking van de
uitkomsten bij kinderen, die toevallig tweemaal waren getest en door
het vragen van een intelligentie-beoordeling door de onderwijzer.
Tevens werden door de onderwijzers gegevens verstrekt over de
sociale positie van de ouders, de gezinssamenstelling, het gezinsleven,
drankmisbruik, schoolverzuim, het vooronderwijs (kleuterschool),
rechts- of linkshandigheid en de geboorteplaats van leerling en ouders.
Van de schoolartsen werden gegevens verkregen over de lichamelilke
toestand.
De aldus verkregen inlichtingen werden in cijfercode vertaald; voor
elk kind werd een ponskaart vervaardigd. Langs machinale weg werden
de gegevens gesorteerd, geteld en volgens verschillende gezichts-
punten met elkaar in verband gebracht.
Door onderlinge vergelijking van de resultaten, die door de r r ver-
schillende testleiders werden verkregen kon worden geconstateerd,
dat sommige van hen relatief lage, andere relatief hoge uitkomsten
verkregen; hun gemiddelde uitkomst lag ongeveer z tot 3o/o onder,
resp. boven het gemiddelde van alle testleiders samen. Ook het alge-
meen gemiddelde kan niet als absolute norm worden aanvaard,
omdat verschillende factoren bU het afnemen van een groeptest
oorzaak zijn van te lage uitkomsten, terwijl een te hoge uitkomst
minder frequent voorkomt. Onze IQ-bepalingen hebben dan ook
slechts relatieve betekenis. De uitslag bij kinderen van 8 jaar en ouder
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dat ze geacht konden worden in-
steldheid van het kind ziln geno-
teerd bi j  73t  van de gg7 5 k inderen, dus bi j  ru im f lL. In het algemeen
lag het IQ bij hen iets beneden de norm, speciaal bij epilepsiè (4o,4
* 3,2),  s lechts bi j  astma lag het er misschien boven (gS,+ + r ,7) .
Bijzonderheden bij de geboorte zijn kennelijk onvolledig genoteerd,
beschouwingen over een eventueel verband met het IQ zouden daar-
door speculatief zijn. Van belang lijkt, dat het IQ van tweelingen
significant lager was dan clat van de anderen (84,8 * r,2j tegen
92,  S  _ !  o ,  t  6 ) .
Bij tin van de kinderen waren vergrote amandelen genoteerd; 2/, van
hen was hiervoor reeds behandeld. Het IQ van de behandelde kinderen
was significant hoger_dan dat van de onbehandelde (gS,S * o,37 tegen
90,6 * o,j2). Wordt alleen het adenoid beschouwd, dan is het ver-
schil tussen behandelden en onbehandelden nog groter, het verband
tussen de keelamandelen en het IQ blijkt gering. Bij linkshandigen was
het IQ niet signifrcant lager dan bij rechtshandigen (g3, t + o,63 tegen
94,r f o,zo). Er was eenfraaie correlatie tussen IQ en hoedanigheid
van de spraak, variërend van 97,9 * o,3o bU duideli jke spraak tot
T7,r  *  2,o bi j  s lechte spraak en 8r,8 *  2,6 bi j  stamelen. Lispelaars
en stotteraars hadden een ongeveer normaal gemiddelde, resp. 93,6
* 2,3 en 9 r ,9 * r , 5. Er was ook een correlatie tussen IQ en l ichaams-
houdingr brj goede houding was het IQ 97,8 t o,33, bij slappe
houding 9o,4 * o,57, bil kinderen die heilgymnastiek kregen 86,7
* t,9. Er was een zeer redelijke overeenstemming tussen de beoor-
deling van de geestelijke toestand door de schoolarts en onze IQ-
bepaling, de correlatiecoëfficiënt bedroeg f o,6o. Geen correlatie
bestond tussen IQ en tijdstip van zindelijk worden, de anamnestische
gegevens maakten echter de indruk zeer onbetrouwbaar te zijn. Het
groepsgemiddelde bij enuresis nocturna was beneden normaal (88,o
* o,7), hoewel ook enkele bedplassertjes een hoog IQ haalden.
De onderlinge vergelijking van de lichaamsmaten gaf moeilijkheden,
omdat deze bezien moeten worden in verband met de leeftijd. Er
waren weinig maten beschikbaar, n.l. het gewicht en verder meestal
de lengte, soms alleen de zithoogte. Ik koos daarom gewicht en lengte
als uitgangspunt. Aangezien bil de onderhavige leeftijdsgroep van 6 tot
ongeveer r o jaar de gemiddelde gewichts- en lengtetoename vrij regel-
matig verlopen (deze bedraagt ongeveer f pond, resp. S cm per jaar)
was de leeftijdscorrectie betrekkelijk eenvoudig: ik trok van het ge-
wicht in ponden resp. van de lengte in cm 5 maal de leeftijcl in jaren
af (onderdelen van iaren meegerekend). De aldus gecorrigeerde
'waarclen voor lengte en gervicht telde ik samen; de zo verkregen
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waarde noemde ik het groeigetal. De gemiddelde waarde hiervan is
ongeveer 9s voor het Groningse kind; elclers zal men andere waarden
vinden. Het groeigetal werd vergeleken met andere normen voor
lichamelijke ontwikkeling en voedingstoestand, rvat betreft de corre-
latie met IQ en sociale positie, het leverde iets hogere correlaties op
dan de andere normen (voedingsgetal van ScrrucKINK Koot, VaN oER
HEyopN-getal). Een vergelijking met het Pelidisi-getal \Mas aan de hand
van ons materiaal slecht mogelijk, een duidelijke correlatie met het
IQ vertoonde dit niet.
Het gemiddeld groeigetal van een schoolklasse bleek mij bruikbaar
als indicator van het gemiddelde lichaamstype en als oriënterende
maat voor de gemiddelde voedingstoestand; de berekening is uiterst
simpel.
Ik kreeg de indruk, dat de beoordeling van de voedingstoestand ,,op
het oog" door de schoolarts weinig of geen waarde heeft rroor de ver-
gelijking van de voedingstoestand in verschillende districten.
Aan mijn materiaal vond ik de volgende correlaties - lengte en




lQ.,,vo edingsto estand "
IQ.Pelidisi
f  :  O r 2 I
f  :  O t 2 3
f  :  O r 2 5
f  :  O r O Í
r - o (grof bepaald)
groeigetal.,,voedingstoestand" r : o,r7
groeigetal. Pelidisi Í :  O t I 4
,,voedingstoestand".Pelidisi r - o,z4 (in r district)
De jongens \lraren gemiddeld o,4 cm langer en 2 ons zwaarder, hun
groeigetal was derhalve o,8 hoger (jongens 96,8 f o,r8, meisjes
i6,o f o,2o). Linkshandig, althans als l inks beschouwd waren ro,5
+ o,SoÁ van de jongens en 8,5 * o,SoÁ van de meisjes. Stotteren
kwam bij linkshandigen tweemaal zoveel voor als bq rechtshandigen.
In verband met de gezinsomstandigheden werden significante ver-
schillen gevonden ten ongunste van voogdil- en pleegkinderen en
kinderen, van wie cle ouders waren gescheiden.
We vonden een negatieve correlatie tussen het IQ en de gezins-
grootte; hierbij moet worden bedacht, dat het IQ van de stadskinderen
(kleine gezinnen) hoger uitviel dan dat van de plattelanders. We
moeten in het midden laten, of de kinderen uit grote gezinnen erfelilk
minder begaafd, of wel in de grote gezinnen de milieu-omstandig-
heden ongunstiger zijn.
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Een negatieve correlatie vonden we verder tussen IQ en geboorte-
nummer. Reeds het IQ van het tweede klnd lag lager dan dat van het
eerste. Yan z5o/o van de kinderen was echter het geboortenummer
niet bekend en in verband daarmee zijn onze uitkomsten niet vol-
komen betrouwbaar.
Een zwakke negatieve correlatie werd gevonden tussen IQ en
sterfte n doodgeboorte van kinderen in het gezin (r : -o,rz).Een
negatieve correlatie werd ook gevonden tussen IQ en drankmisbruik
van de ouders. De gegevens over drankmisbruik door de grootouders
waren onvoldoende voor het trekken van conclusies. Waar het ge-
zinsleven door de onderwijzer als zeer goed werd beoordeeld was het
gemiddeld IQ significant hoger, waar het als minder goed werd ge-
kwalificeer<l was het significant lager dan bij de middenmoot.
Het gemiddeld IQ varieerde naar de sociale positie van de vader van
82,9  +o ,+7 in  de  laags te  to t  ro8 , r  *o ,93  in  de  hoogste  van de  5
onclerscheiden groepen. Bij schipperskinderen was het berekende IQ
laag, maar door diverse omstandigheden is onze berekening te on-
zuiver om hieraan veel betekenis te hechten.
Verschillen in IQ naar geboortejaar of geboortemaand konden niet
worden opgemerkt.
Zien we naar de geboorteplaats, dan blijkt, dat de van elders ge-
komen kinderen een significant hoger gemiddeld IQ halen dan de in
de rvoonplaats geborenen. Hetzelfde zien we als de geboorteplaats van
vader of moeder in vergelilking tot de woonplaats tijdens de test als
uitgangspunt wordt gekozen. Ook uit de cijfers van verhuizing na de
testdatum blilkt, dat de mobiliteit positief correleert met het IQ
van de kinderen,
Ik vond een significant verschil tussen het IQ in de stad Groningen
en op het platËland; een onderverdeling 't 
"r 
de dorpen naar"de
grootte leverde geen belangrijke verschillen op, wel waren sommige
regionale verschillen significant. Na diverse correcties berekende ik
de volgende gemiddelden :
Stad Groningen 97,8 +_o,z+
Aangrenzende gemeenten 99,,2 *. or73
Westerkwartier 9J,6 I o,67
Westdeel kuststrook 94,8 + o,9r
Middendeel kuststrook 92,6 I o,56
Oostdeel  kuststrook 9r,S : t  o,50
Veenko lon iën  89 ,8  +o ,++
Zu idoos thoek  90 ,5  * .  o ,32
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Er zij nog eens op gewezen, dat deze cijfers slechts relatieve betekenis
hebben.
De regionale verschillen in IQ lopen parallel met regionale ver-
schillen in sociale positie. Het gemiddelde van de getallen, waarmee
<le sociale positie werd aangegeven (laagste r, hoogste 5) gebruikte
ik als welstandsindex. De waarden voor de verschillende districten
zijnl
D i s t r i c t r 2 J + 5 6 7 9
Gemiddeld IQ 95,6 96,7 9r,9 92,7 89,9 89,6 86,4 87,s
W e l s t a n d s i n d e x  2 , 8 4  2 , 7 6  2 , + 4  2 , 3 8  2 , 4 3  2 , 3 7  2 , 3 +  2 , 2 6
De correlatie lQ.welstand over alle individuen bedraagt o,42, die
van de districtsgemiddelden o,88 + o,r4.
Evenzo is er een parallel tussen de districtsgemiddelden van IQ en
lengte ( t  :  o,73 t  o,2o),  van IQ en gewicht (r  :  0,63 * o,14) en
van IQ en groeigetal  ( r  :  o,8z + o,zo).
De regionale verschillen in lichamelijke ontwikkeling, die dus
parallel blilken te lopen met verschillen in welstand en gemiddeld IQ
doen de vraag rijzen of hier verschillen in voeding een rol kunnen
spelen. Deze vraag is hier niet nader onderzocht, wel is nagegaan of
er correlaties waren te vinden met de soort drinkwater en de grootte
van de schildklier, een en ander met het oog op de mogelijkheid van
een jodiumdefrciëntie. Helaas waren orrze gegevens onvoldoende om
dit vraagstuk nader bij een oplossing te brengen.
Er bestond een correlatie van -o, r 2 tussen IQ en sterfte van broers
en zusters. Correlatie tussen deze sterfte en de gezinsgrootte werd
niet gevonden, wèl tussen sterfte en sociale positie. Per r oo kinderen
bedroeg de sterfte in de laagste sociale groep j,38, in groep 2 4,38,
in groep 3 2,34, in groep 4 r,42. Ook ziekte werd in cle lage sociale
groepen frequenter aangetroffen dan in de hogere, astma kwam het
vaakst voor in de middengroep. Tussen sociale positie en lichaams-
houding werd geen correlatie gevonden, een geringe tussen sociale
positie en voedingstoestand, als beoordeeld door de schoolarts.
Bij het onderzoek van tweelingen bleek, dat hun IQ significant lager
was dan dat van de anderen (84,8 *  r ,25 tegen 92,5 *  o,16).  Ook
lichamelijk vertoonden zij achterstand, hun groeigetal was 92,8
* r ,o3,  dat van de anderen 96,+ *  o,13. Vergeleken met k inderen
van gelijke lengte en gewicht vertonen zij nog een achterstand in IQ
van j, i + r,47. In andere opzichten vertoonden de tweelingen geen
bijzonderheden, d.w.z. zij waren regelmatig verdeeld over de ver-
schillende sociale groepen, naar geboortenummer, naar district, naar
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leeftijd en over de verschillende testleiders. De door ons gevonden
achterstand in IQ werd bevestigd door hun achterstand op school
(+"% gedoubleerd tegen z 3olo van de anderen) en door de beoor-
deling van de onderwijzer (ll% onvoldoende tegen zfÁ van de
anderen). Voor de lichamelijke achterstand is een zeer logische ver-
klaring de relatief ongunstige voedingssituatie tijdens de zwangerschap.
Voor de intellectuele achterstand die ook door anderen is gevonden
wordt wel het betrekkelijke isolement van tweelingen als oorzaak be-
schouwd ; door het op elkaar ingesteld zijn hebb en zij minder contact
met anderen, van wie ze meer zouden kunnen leren. Het lijkt ons
niet uitgesloten, dat ook de vorming van het denk-instrument bij hen
geleden heeft onder de ongunstige milieuverhoudingen tijdens de
graviditeit. Deze hypothese zou tevens de correlatie tussen lichame-
lijke en geestelijke ontwikkeling, die in het algemeen werd aange-
toond verklaren: ook hier zou een ongunstige voedingssituatie voor
de geboorte de voorwaarde hebben kunnen scheppen voor de achter-
stand op lichamelijk, zowel als intellectueel gebièá.
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